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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Рост конкуренции на рынке товаров, работ и услуг диктует необходимость изыскания возможностей снижения 
затрат на всех стадиях логистического процесса с целью повышения эффективности экономической деятельности 
организаций. При принятии решений по вопросам предпринимательской деятельности решающую роль играет 
систематизация учета и контроля логистических затрат. В статье рассмотрены основные направления оптимизации 
логистических затрат в торговых организациях потребительской кооперации. 
 
Increasing competition in the market for goods, works and services dictates the need to find ways to reduce costs at all stages 
of the logistics process in order to improve the efficiency of economic activities of organizations. When deciding on matters of 
entrepreneurial activity the systematization of accounting and control of logistics costs plays a decisive role. The main directions of 
optimization of logistics costs in trade organizations of consumer cooperation are considered in the article. 
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В условиях современного рынка организации все больше ориентируются на потребителя, что 
проявляется в их стремлении к удовлетворению возможных потребностей клиентов.  
Для конкретного потребителя высокий уровень качества определенного товара или услуги 
означает наличие такого сочетания потребительских свойств, которое удовлетворяет его 
потребности. Одним из таких важных свойств является стоимость товара или услуги, которая в 
значительной степени зависит от расходов, связанных с различными операциями и работами.  
Снижение общих расходов может быть достигнуто путем применения принципов логистики в 
практике деятельности организации.  
Логистика рассматривает организацию через призму затрат с целью их оптимизации, контроля 
и управления ими. Именно оптимизация затрат сегодня привлекает к логистике столь пристальное 
внимание, так как именно затраты оказывают основное влияние на прибыль организации, ради 
которой и строится весь бизнес. 
Логистические затраты могут составлять около 20–30% стоимости продукции. Их сокращение 
значительно повышает конкурентоспособность организации [1].  
Логистические стратегии построены на основе минимизации или максимизации одного 
ключевого показателя, например, общих логистических затрат. Однако при этом необходимо ввести 
ограничения на другие, существенные с точки зрения стратегии фирмы показатели.  
Для стратегии минимизации общих логистических затрат таким показателем будет качество 
логистического сервиса. В общем случае чем выше требования потребителей к качеству 
логистического сервиса, тем выше должны быть логистические затраты, обеспечивающие этот 
уровень.  
Поэтому естественным ограничением является ограничение на базовый уровень качества 
потребительского сервиса. В ряде случаев стратегия минимизации общих логистических затрат 
может быть трансформирована в стратегию максимизации отношения «уровень качества сервиса – 
общие логистические затраты».  
Для оптимизации логистики в организации необходимо применять комплекс мероприятий, 
позволяющих снизить затраты не только в отдельном элементе цепи поставок, а в совокупности во 
всей цепи.  
В первую очередь необходимо начать с планирования продаж и операций, что позволит 
оптимизировать закупки и уровень запасов.  
Необходимо проанализировать весь ассортимент закупаемой продукции и определить ту его 
часть, которая приносит максимальный эффект, ведь 20% усилий дают 80% результата, а остальные 
80% усилий – лишь 20% результата.  
Также в организациях чаще всего накапливается от 60 до 120% запасов товара, что является 
критическим размером, который нужно срочно уменьшать на 50–100%. Оптимальных страховой 
запас должен составлять всего 7–17% от общего объема продаваемых продуктов [2]. 
Уменьшив запасы до такого уровня, организация автоматически получит прирост прибыли. Во 
всем мире для этого используют современные логистические методы: оптимизация работы склада, 
внедрение автоматизированных программ, организация поставок строго по графику. Все это может 
осуществляться организацией как самостоятельно, так и с привлечением сторонних профессионалов. 
Оптимизация транспортной логистики позволит сократить затраты на перевозку товаров и 
время обслуживания клиентов за счет увеличения количества перевозимых товаров, увеличения 
точек доставки, уменьшения затрат на заработную плату (за счет сокращения количества водителей), 
уменьшения количества транспортных средств.  
Первый вопрос, который встает здесь – какой вид транспортировки грузов выбрать: 
использовать собственный транспорт для доставки грузов или пользоваться услугами транспортно-
экспедиционной компании? С одной стороны, себестоимость перевозок с помощью привлечения 
транспортно-логистических компаний примерно на 40% ниже за счет высокой производительности 
транспорта, с другой – при использовании собственного транспорта организация не будет зависеть от 
тарифов на услуги, появляется возможность более точного планирования перевозок и повышается 
качество услуг, оказываемых клиентам. 
При использовании собственного или наемного транспорта необходимо формировать 
оптимальные маршруты доставки товаров. Для этого необходимо, прежде всего, выбрать критерий 
оптимизации – длина маршрута или время доставки, а также учитывать такие параметры, как зона 
доставки, график работы клиентов, порядок доставки груза, количество клиентов в рейсе. Можно 
использовать маятниковые или кольцевые маршруты. Необходимо разрабатывать такие маршруты, 
которые позволяют сократить количество порожних пробегов.  
В отношении складского хранения есть следующая статистика: если «жизнь» товара взять за 
100%, то всего 2% времени занимает его производство, 13% – уходит на перемещения, остальные 85% 
времени товар лежит на полках разных уровней – и бизнес несет прямые убытки.  
В первую очередь встает вопрос о выборе технологии грузообработки и оптимизации 
складского технологического процесса на складе. Увеличение загруженности стеллажного 
оборудования и снижение складских остатков и, как следствие, увеличение оборачиваемости 
товарного запаса в дальнейшем позволит арендовать складские помещения меньшей площади и 
объемов или же сдавать освободившиеся складские пощади в субаренду.  
При решении этого вопроса необходимо учитывать финансовые возможности организации, 
объем товарооборота и другие. Собственный склад дает возможность изменять стратегию сбыта и 
расширять спектр предоставляемых клиентам услуг.  
Но использование собственного склада экономически оправдывается при стабильно высоком 
спросе на продукцию. При нестабильном спросе, низком товарообороте, сезонном спросе на товар, а 
также при внедрении на новые рынки выгоднее использовать склады логистических операторов.  
Все большее распространение получает логистический аутсорсинг, когда хранением и 
транспортировкой товара занимаются профессионалы. Логистика в этом случае выносится за 
пределы организации и становится платной услугой. В идеале профессионалы хранят товар в 
оборудованных помещениях, несут материальную ответственность, производят все операции по 
перегруппировке партий и доставляют товар на место. С аутсорсингом организация может 
сэкономить на зарплатах своего персонала, содержании склада, бензине и амортизации автомобилей.  
Райпо, как и многие организации, имеют проблемы с нерациональной загрузкой транспорта. 
Это связано с неполным выполнением заявки из-за отсутствия того или иного товара на складе. 
Анализ показал, что средний процент выполнения заказов составляет около 80%.  
Помимо стандартной системы учета расхода ГСМ, в которую входит учет километража, 
количества израсходованного топлива и чеки заправок, подающиеся водителями, необходимо 
использовать современные системы контроля расхода топлива, основанные на ГЛОНАСС GPS 
мониторинге, которые позволяет сократить затраты на ГСМ до 40% [3]. 
В последние годы наблюдается тенденция снижения логистических затрат в тех организациях, 
которые обладают высоким уровнем компетенций в области логистики, опытом и необходимыми 
методиками их оценки, планирования.  
Известно, что чем больше партия закупаемой продукции, тем больше величина среднегодового 
запаса и больше размер расходов, связанных со складированием этого сырья, материалов.  
Таким образом, управление затратами и обеспечение их снижения можно достичь не путем 
регулирования состава затрат на реализацию продукции, а посредством создания условий, при 
которых организации не только станут заинтересованы в снижении расходов, но и будут вынуждены 
это делать. 
При планировании и подведении итогов хозяйственной деятельности наряду с 
количественными все большее внимание уделяется сейчас качественным показателям, в первую 
очередь показателям эффективности производства. При совершенствовании практики анализа 
себестоимости продукции необходимо ввести анализ затрат по центрам ответственности. 
Главная цель анализа по центрам ответственности – выявление резервов роста прибыли за счет 
повышения активности сотрудников на всех уровнях. С этой целью строго регламентируются 
функции каждого руководителя на всех уровнях и соответствующим образом формируются и 
отражаются затраты в сметах и отчетах организации. Часто ответственность за определенную статью 
затрат может быть разделена.  
Система учета и анализа затрат по центрам ответственности не будет действовать, если 
ответственность за расходы возложить на тех лиц, которые не обладают полномочиями контроля за 
их уровнем. 
На низшем уровне отчет составляется более детальный, чем на высшем. Отчеты по 
исполнению сметы, как правило, сопровождаются пояснительной запиской руководителя центра 
ответственности, в которой раскрываются причины отклонения от сметы по каждой статье затрат и 
принимаемые корректирующие меры. 
В процессе анализа сопоставляются фактические затраты с нормативными по каждому уровню 
ответственности и выявляются отклонения от плановых сумм только по тем видам затрат, которые 
контролируются на данном уровне. На высшем уровне ответственности анализируются качественные 
результаты деятельности организации в целом. 
Анализируя затраты по центрам ответственности, аналитик объясняет причины отклонений 
фактических затрат от сметы, которые на протяжении года показываются нарастающей суммой, что 
позволяет контролировать эффективность принятых мер по устранению нежелательных отклонений. 
Такая организация планирования, учета и анализа приводит к росту трудоемкости учетно-
аналитического процесса, но значительно повышает и ответственность руководителей каждого 
уровня за сокращение расходов, связанных с их деятельностью, и способствует увеличению 
прибыли. 
Оптимальность процесса управления расходами в современных условиях ориентирована на 
комплексное воздействие со стороны множества служб, отделов, что требует создания 
информационной модели относительно конкретного объекта управления.  
В современном обществе при определении оптимальной величины расходов на реализацию 
нельзя однозначно говорить о снижении и минимизации расходов, и это обусловлено несколькими 
закономерностями развития отрасли. Поскольку общая величина расходов неоднородна и при росте 
товарооборота ее переменная часть будет увеличиваться, соответственно минимизировать расходы 
при увеличении масштабов деятельности невозможно. Кроме того, ограниченность ресурсов и 
постоянное увеличение их стоимости приводит к разным пропорциям в изменении товарооборота и 
расходов на реализацию. В отдельные периоды расходы на реализацию будут увеличиваться 
большими темпами, нежели объемы продаж.  
Задача снижения величины затрат потребления также не может решаться при снижении 
величины расходов на реализацию торговых организаций. Увеличение чистых расходов будет 
опережать темп снижения величины дополнительных в общей их сумме.        
Для решения проблемы снижения расходов на реализацию продукции в организациях 
потребительской кооперации должна быть разработана программа, которая должна ежегодно 
корректироваться с учетом изменившихся в организации и в экономике страны обстоятельств и 
включать следующие блоки: 
 комплекс мероприятий, направленный на более экономичное использование материальных 
ресурсов; 
 мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера 
организации, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема деятельности; 
 мероприятия, направленные на улучшение использования основных средств (освобождение 
организации от излишних машин и оборудования, сдача имущества организации в аренду, 
улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств, обеспечение большей загрузки 
оборудования, применение ускоренной амортизации; 
 мероприятия, направленные на улучшение использования рабочей силы (определение и 
поддержание оптимальной численности персонала, повышение уровня квалификации, обеспечение 
опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы, применение 
прогрессивных форм оплаты труда, улучшение условий труда, механизация и автоматизация всех 
производственных процессов, совершенствование нормативной базы и др.).  
Данная комплексная программа по снижению затрат должна иметь четкий механизм ее 
реализации. Экономический эффект можно получить только от всех мероприятий в комплексе, 
отдельно взятые мероприятия ожидаемого эффекта не дают. 
В настоящее время при анализе фактических расходов на реализацию продукции, выявлении 
резервов и экономического эффекта от их снижения используется расчет по экономическим 
факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса реализации 
продукции. Они отражают основные направления работы коллективов организаций по снижению 
расходов: повышение производительности труда, внедрение передовой техники и технологий, 
лучшее использование оборудования, сокращение административно-управленчес-ких и других 
накладных расходов. 
Разноплановые типологические признаки логистических затрат, представленные в работах 
отдельных авторов, не позволяют дать их обобщенную всестороннюю характеристику, в связи с чем 
актуален вопрос о типологии логистических затрат, необходимой для их идентификации на 
отечественных предприятиях.  
С учетом особенностей и многообразия логистических затрат можно предложить следующие 
типологические признаки: экономические элементы; основные стадии движения материального 
потока (закупки, производства и распределения); центры логистических затрат; статьи калькуляции; 
характер связи затрат с объемом логистической деятельности; характер их отнесения к 
определенному объекту; периодичность возникновения; возможность охвата планированием; 
взаимосвязь с основными сферами логистики.  
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